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Rumeli Hisarı'nın 
inşaatına başlandı
İstanbul'un Fethinde kullanılacak olan Hisar'm inşaatına 50 bin kişilik bir 
kuvvetin başında Rogaziçine gelen genç Padişah II. Mehmet nezaret ediyor
Genç Osmanlı Padişahı n. Murat
Amerika Bağdat Paktı 
Askeri komitesine a z a  
olmak k a r a r ı n ı  verdi
İST A N B U L, (26 Mart 
—  1452) OsmanlI Padi­
şahı Sultan Mehmed 50 
bin kişilik bir kuvvetin 
başında olduğu halde, bu 
gün, Rumeliliisarmm bu. 
lunduğu mevkie gelmiş­
tir. Babası Sultan Mura­
dım yerine, genç yaşında 
ikinci defa Osmanh hü­
kümdarı olan Sultan Meh 
med, daha şehzadeliği za­
manından itibaren İstan­
bul’un zaptını düşünmek, 
te idi. Anadolu ve Rume­
li’nde topraklan olan, 
durmadan genişliyen Os­
manlI devleti için, ülkenin 
tam oorta yerinde Bizans, 
m. düşman bir devletin 
bulunması her zaman bü­
yük bir tehlike idi. En 
mühim zamanlarda Türk 
kuvvetlerinin Anadolu’­
dan Avrupa yakasına ge­
çirilmesi Bizans’ın müsa­
adesine bağlı kalıyordu. 
Bizans ise, durmadan ge­
lişen Osmanh devleti kar. 
şısında, Osmanh devleti 
aleyhine Avrupa ve Bal­
kan devletleriyle gizli te­
şebbüslerde bulunuyordu.
Şu hale göre, Osmanh devle­
tinin hayatı bakımından İstan­
bul’un muhakkak Türklerin eli 
ne geçmesi zaruri bulunuyordu. 
Bu zarureti, Sultan Mehmed- 
den evvelki Osmanh padişahla­
rı da düşünmüşler ve defalar­
ca İstanbul’u kuşatmışlar, fa­
kat her defasında Bizans’ın 
entrikaları yüzünden çıkan hâ­
diseler dolayısiyle zaptına mu­
vaffak olamamışlardı.
Daha 1400 yıllarında İstan­
bul, Yıldırım Bayezid tarafın­
dan zaptolunacaktı. Fakat ev­
velâ Niğbolu, sonra da Timur- 
Ienk’in Anadolu’yu istilâsı yü­
zünden muhasaraları kaldırma­
ğa mecbur kaldı.
Sultan Mehmed’e gelince o, 
İstanbul’un şimdiye kadar Türk 
ler ve başka milletler tarafın­
dan. otuza yakın muhasarasın­
da neden zaptedilenıediğini ga­
yet İyi etüd etmişti. O anlamış­
tı kİ, İstanbul’un zaptolunama- 
mast, Bizans'ın kuvvetinden 
değil, şehrin etrafındaki kalın 
ve yüksek sûrlar yüzünden İdi. 
Ve bir muhasara sırasında Bi- 
zahs’a deniz tarafından yardım 
gelmesine mani olıınamanınsın- 
da idi.
Fatih Sultan Mehmed sûr­
ların yıkılması meselesini, bü­
yük toplar döktürmek suretiy­
le halledecekti. Fakat muhasa­
ra sırasında deniz tarafından 
da Bizans’a yardım gelmesine 
mani olmalı idi. Bunun için de 
Boğaz’m en dar noktasına bir 
hisar yapılması gerekti.
Ankara, <25 Mart 1957) 
Nafia Vekili ve H. Vekâleti ve 
merikamn Bağdat Paktının as­
keri komitesine âzâ olmayı ka- 
kili Etem Menderes, Birleşik A- 
rarlaştırdığı haberinin dün ilân 
edilmesiyle ilgili olarak bu sa­
bah ajansımıza aşağıdaki beya 
natı yapmıştır :
"Bu çok mühim ve güzel ha_ 
bert, bundan bir kaç gün evvel 
Eisanhover doktrini üzeçinde dö 
rüşmeler yapmak için memleketi 
miza gelmiş bulunan büyük elçi 
Richards bize bildirmiş ve biz
de duyduğumuz memnuniyeti 
kendisine ifada etmiştik.
Bu hususta âleni .  beyanatta 
bulunabilmek için meselenin res 
men aleniyete vaz’ini bekliyor­
duk. gimdi, bu vuku bulduğu­
na göre, hükümetimizin görüş- 
İrini ve hislerini ifade edebil­
mek imkânım bulmuş olmak­
tan bahtiyarım.
Birleşik Amerikanın sulh ve 
adaletin korunması için seneler 
denberi sarfetmeıkte olduğu mu 
azzam ve semereli faaliyetinin, 
hiç şüphe yok ki, en mühim ve 
kıymetli tecellilerinden biri, Or 
taşarkın sulh ve istikran için 
lâzım gdlen yardımları yapma­
ğa ve teminat vermeğe girişmiş 
olması keyfiyeti teşkil eder.
Bağdat Paktını, ta kuruluşun 
danberi, Birleşik Amerika kuv 
vetle destekledi. Bir müddet 
sonra, paktımızın iktisadi komi 
tesi ile yıkıcı faaliyetlerle mü­
cadele komitesine âzâ oldu. Şim 
di de asken komiteye girmek su 
retiyle fiilen paktımızın bir â- 
zası haline gelmiş olacaktır.
Şehzade
Âbdülaziz doğdu
İstanbul (9 Şubat 1830)
15 Şubat 1245 Beraat Gece­
si, Hükümdar 2. Mahmud’uıı 
ikinci bir oğlu dünyaya gel­
miş ve adı “Âbdülaziz,, kon­
muştur. Validesi “Pertevniyal 
Valide Sultan’„dıx.
Daha evvel Yıldırım Bayezid 
tarafından Boğaz’ ın Anadolu 
yakasına böyle bir hisar yaptı­
rılmıştı. Sultan Mehmed de 
tam Anadofuhlsarınm karşısın­
da böyle bir hisar yaptırmağa 
karar verdi. İşte bu karar üze­
rine 50000 kişilik bir kuvvetin 
başında olduğu halde Edirne- 
den kalkarak 26 Mart 1452 de 
Boğaz’a geldi. Hisarın, yapılma 
sı gereken mevkiini bizzat ta­
yin etti. O mevkide bulunan 
Saint Michel kilisesini yıktıra­
rak onun malzemesini, kendi 
hazırladığı malzemeye kattı. 
Karadeniz Ereğli’sinden ve Iz- 
mitten keresteler getirtti. Hisa 
nn hışası İçin 5000 işçi ve 
ve 10000 yamak istihdam ve 
inşaata bizzat nezaret etti.
Hisarın duvarlarım n kalınlı­
ğı 20-26 kadem olacaktır.
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